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This Sunday will make 
life a cabaret/Page 2
A look back at our very 
ugly buildings/ Page 3 SPORTSHaving fun on die river/ Page 8
LUCC looks at 
smoking policy, 
theme houses
by Rachel Hoerman
News Co-Editor
C a m p u s  life  is su e s  su ch  as 
cou n cil p roced u re , th em e  h ou se  
se le c t io n , a n d  s m o k in g  p o lic ie s  
top p ed  th e  a g en d a  a t th e  A p ril 11 
m e e tin g  o f  L U C C .
P r e s id e n t  C o le  D e la n e y  
w a rn ed  h is  co llea g u es  th a t h e  d id  
n o t  w ish  th em  to  su ffe r  "cu lture  
sh ock ," b u t  n oted  th a t som e  th in gs  
h a d  b e e n  d o n e  im p r o p e r ly  in  
L U C C 's  past. D e la n ey  a d d ed , "W e 
n eed  to  m a k e  su re  L U C C  fu n c­
t ion s  as it is in ten d ed  to  fu n ction ."
F ir s t , th e  "C o m m itte e  on  
C om m ittees " p la n n ed  th e  fo rm a ­
tion  o f  a th em e  h ou se  se lection  
c o m m itte e , co m p o s e d  o f  th re e  
L U C C  b oa rd  m em b ers  a n d  e ig h t 
o th e r  m em b ers  o f  th e  L aw ren ce  
com m u n ity . T h is  b oa rd  w ill d e ter ­
m in e  th e  d is tr ib u t io n  o f  sm a ll 
h ou ses  a m on g  o n -ca m p u s  grou ps.
T h en , th e  cou n cil m a d e  fra ter­
n ities  p a rt o f  form al g ro u p  h ou s ­
in g  a n d  rem ov ed  L U C C  leg is la tion  
co n ce rn in g  th e  co -op  a n d  la n g u a ge  
h ou ses  s in ce  th ose  g ro u p s  w ill be  
co n s id ered  form a l g rou p s  as w ell.
T h e  cou n cil w e n t on  to  d iscu ss  
a rep ort on  co m p u te r  la b  p olicies, 
sp ec ifica lly  th e  n eed  for  tw en ty - 
fou r  h o u r  s tu d y  p laces . C u rrently , 
C om p u te r  S erv ices  a n d  S ecu rity  
w o rk  in  ta n d e m  to  lo ck  a n d  u n lock  
res id en ce  h a ll labs  in  co rre la tion  
w ith  th e  o p e n in g  a n d  c lo s in g  o f  
th e  b u ild in gs.
L U C C  rep resen ta tiv e  M ega n  
B row n  b ro u g h t u p  a re co m m e n d a ­
t io n  th a t  n o  d o g s  o r  ca ts  be  
a llow ed  in  th em e  h ou ses  as pets. 
C ou n cil m em b ers  a re  still look in g  
in to  sm o k in g  leg is la tion  for  th em e 
h ou ses  a n d  w ill d e liv er  th e ir  u lti­
m a te  d e c is io n  a t n e x t  w e e k ’s 
T h u rsd a y  m eetin g .
T h e  co u n c il a n n ou n ced  th a t 
th e  fo rm a tion  o f  a com m ittee  to  
ov e rse e  The Lawrentian w ill be  on  
n e x t w eek 's  agen da .
T h e  cou n cil g a ve  fo rm a l re cog ­
n it io n  to  th e  L a n g u a g e  a n d  
C u ltu re  C lu b , w h ich  p rom ised  to  
co m p le te  a t lea s t on e  p ro ject per 
te rm  th a t w ill focu s  on  th e  cu ltu r­
al e x p a n s ion  and  p ractice  o f  a s in ­
g le  fo r e ig n  la n g u a g e . T h e  
L a w re n ce  U n iv e r s ity  C o lle g e  
D e m o cra ts  a lso  re ce iv e d  form al 
re cogn ition . T h e  g rou p  p rom ised  
to  rep resen t th e  D em ocra tic  P arty  
a t L a w ren ce  b y  p ro m o tin g  p arty  
issu es  on  ca m p u s  as w e ll as w o rk ­
in g  w ith  o f f-c a m p u s  D e m o c ra t  
g rou p s  su ch  as th e co u n ty  chapter.
T h is  w e e k 's  L U C C  m e e t in g  
a lso  a d d ressed  ca m p u s  by -law s. 
T h e  cou n cil d e term in ed  th a t b y ­
la w s m u st be  b rou g h t u p  and d is ­
cu ssed  a m eetin g  ah ead  o f  th e on e 
in  w h ich  th ey  are  app roved .
F inally , res id en ce  h a lls  rep re ­
s e n ta t iv e  D a n ie l M cP h e rs o n  
a n n ou n ced  th a t O rm sb y  H all w ill 
h o ld  its  a n n u a l "Z oo  D a ys" festival 
S atu rd ay , M a y  18, in  con ju n ction  
w ith  "S h a ck a th on ."
Couple showering sparks protest
by Rachel Hoerman
Nmw Co- Editor
Posters advocating the lim ita­
tion  o f  the show er stalls to  a single 
person  appeared in  the second floor 
o f  P lantz H all tw o w eekends ago, 
spark in g  controversy, protests, and 
contrad ictory posters from  floor res­
idents.
S evera l o f  The Lawrentian’s 
sources con firm  that the first signs 
w ere  p osted  a fter  a m a le  and 
fem ale purportedly shared a show ­
er stall on  F riday night. T h e  initial 
p osters  re m in d in g  resid en ts  to
show er alone appeared betw een  1 
and 3 a.m. the next m orn ing and 
w ere m et w ith  im m ediate opposi­
tion  by  som e residents w h o  found 
the rem inders offensive.
Soon, a counter-cam paign  was 
launched w ith  posters that advocat­
ed  m u ltip le -p erson  show ers. A n  
actual m ultiple-person show er was 
held , w ith  p articip atin g  second- 
floor residents clothed in “bathing 
su its , w ith  som e even  w earin g  
boxer shorts and t-shirts,” accord­
ing  to second floor Plantz H all resi­
dent E lizabeth  Gucker.
A fter posters from  both  s id es—
but m ostly the pro-m ultiple show er 
s ign s— w ere to m  dow n , R esidence 
Life A dvisors posted rem inders that 
discouraged such  actions.
“N otes w ere left saying not to go 
u p  against R L A  policy. W e w ere sur­
prised  b ecau se  the first posters 
w ere not signed ,” G ucker said.
O f  the second set o f  posters 
advocating m ultip le-person  show ­
ers, secon d -floor P lantz resident 
Joann a  S ch and er com m ented  that, 
although  she held no issues w ith 
th e p rotest o r  p rotestors  th e m ­
selves, she felt that “som e th ings on 
the posters w ere very suggestive.”
N o signs advocatin g  either side 
o f  the issue rem ain  posted to this 
day, and  though  som e R LA ’s w ere 
u nab le  o r  unw illin g  to com m en t, 
second -floor P lantz R esiden ce Life 
A d v isor L aura  Z u ege  ackn ow led ged  
that: “ It (the sh ow erin g  con trover­
sy) is basica lly  be in g  delt w ith . It’s a 
sensitive subject a n d  it is n ot be in g  
ign ored .”
T h e  L U  S tu d e n t H a n d b o o k  
m a k es n o  m en tion  (proh ib itive  or  
oth erw ise) o f  grou p  show ering.
P la n tz  h all d ire cto r  C u rt 
L a u d erd a le  w as u n a v a ila b le  fo r  
com m en t.
Is it finally
photo by Ryan Marx
AFTER MORE THAN THREE WARM DAYS IN A ROW, a thunderstorm, and the 
smell of barbecue finally wafting from the quad, it's official: Spring is here. Life 
on campus reflects the joy at this sudden series of nice days. Frisbee, soccer, foot­
ball, baseball, and other sports have been played across Main Hall Green and 
in the Fraternity Quadrangle. Homework has left the library and entered the 
sunny grass, where students can be seen studying and napping away these long, 
warm afternoons. Senior Melanie Kehoss (right) is just one of many people who 
have already taken to games of frisbee on the Main Hall Green. Another 
Lawrence fixture-rope kids (above)-have come out of their winter hibernation in 
search of berries and playgrounds. photo by Quinn Lake
Only YOU can prevent computer viruses!
by Will Pattison
special to Th* Lawrentian
In  th e  p a st year, th e L a w ren ce  n etw ork  
h a s  h a d  a la rg e  in crea se  in  th e n u m b e r  o f  
c o m p u te r  v iru ses  on  ca m p u s. V iru s  p re v e n ­
tion  is s o m e th in g  th a t a n y on e  w h o  ow n s  a 
c o m p u te r  sh ou ld  u n d ersta n d , a n d — w ith  ju s t  
a  litt le  in s tr u c t io n — ca n  e a s ily  u n d ersta n d .
A n tiv ir u s  so ftw a re  (su ch  as N orton  or 
M cA fe e ) ca n  be an  e ffe ct iv e  m eth od  o f  k eep in g  
a  c o m p u te r  c lea n , b u t  it req u ires  m a in te ­
n a n ce  a n d  s low s  th e  p er fo rm a n ce  o f  a co m ­
p u te r  d ow n . A  firew a ll is  a n o th e r  tool u sed  to 
m a k e  su re  a ll o f  th e  d a ta  b e in g  sen t ou t o f  a 
c o m p u te r  is sa fe . A  firew a ll req u ires  a lo t  o f  
e ffo r t  to  s e t u p , s low s  th e  co m p u te r  dow n , and 
re q u ire s  m a in ten a n ce .
L e a rn in g  h ow  to  id en tify  and  d e lete  v iru s ­
es  w ith o u t in sta llin g  and  m a in ta in in g  a n t i­
v iru s  so ftw a re  is th e  b est lon g -te rm  so lu tion .
T h e  m o s t  co m m o n  w a y  a v iru s  is sp rea d  is 
th ro u g h  e -m a il. O p e n in g  e -m a il is  n ot d a n ­
g e ro u s , b u t  d o w n lo a d in g  and  ru n n in g  an 
a tta ch m e n t ca n  be. T h e  first th in g  to  figu re  
o u t  is h ow  to  id e n tify  an  e -m a il a tta ch m en t. 
W ith  H otm a il, on e  m u st c lick  on  a lin k  n ex t to 
“A tta ch m e n t .” W ith  O u tlook  o r  E u d ora , a 
p a p e rc lip  sy m b ol in d ica tes  an  a tta ch m en t.
A fte r  id e n tify in g  a file  a tta ch m e n t ask  
y o u r s e lf  th ese  q u estion s :
■ Do you recognize an d  t ru s t  th e  
sender?  I f  th e  file  is c o m in g  from  L isa 5 9 0 2 @  
b o x .sk .o rg  a n d  y o u  d o n ’t k n o w  a L isa 5 9 0 2 , 
th en  y ou  sh ou ld  p ro b a b ly  n o t  op en  th e  file.
■ Were you expecting  th is  file? E ven  i f  
it co m e s  from  a fr ien d  th ere  is  a g ood  ch a n ce  
th a t y o u r  fr ie n d ’s co m p u te r  h as  b een  in fected  
w ith  a v iru s  th a t is try in g  to  sp rea d  itself. 
T h is  ca tch es  m a n y  p eop le  o f f  gu a rd . E v en  i f  it 
look s  leg it im a te , th ere  is n o  s im p le  w a y  to be 
su re  th e file is n o t a v iru s.
E -m ail is  n o t th e o n ly  w a y  a v iru s  can  be 
sp read . R a th er  th a n  le a rn in g  e v e ry  p ossib le  
w a y  a v iru s  ca n  in fect y o u r  com p u ter , it is 
e a s ie r  and  e q u a lly  e ffe ct iv e  to  ed u ca te  y o u r ­
s e lf  in  o rd er  to  b e tte r  so lv e  p oten tia l p rob ­
lem s. T h e  firs t  s tep  is to  lea rn  w h a t file  e x te n ­
s ion s  are.
F ile  ex te n s io n s  are  th e  th ree  le tte rs  th a t 
o ften  a p p ea r a fte r  a file  n am e . S o m e  file 
e x ten s ion s  th a t y o u  m a y  re co g n ize  in clu d e  
M P 3  (m u s ic  f i le ) , D O C  (M S  W o rd ), AVI 
(v id eo ), J P G  (p ictu re ), and  E X E  (p rog ra m ). 
T h e  ex ten s ion  is s im p ly  a w a y  to  te ll th e  co m ­
p u ter  w h a t to  d o  w h en  y o u  op en  th e  file. I f
y o u  h a v e  a  m u s ic  file  ca lle d  “ B r itn e y  S p e a r s — 
W h a t Y ou  S e e .M P 3 ,”  th e  M P 3  e x te n s io n  on  
th e  en d  w ill m a k e  su re  th e  file  op e n s  w ith  a 
p ro g ra m  lik e  W in d o w s  M e d ia  P la y er , a n d  n o t 
a ra n d o m  p r o g ra m  lik e  M icr o so ft  W ord .
O n e  w a y  to  d e c id e  i f  a file  is a v iru s  is to  
lo o k  a t th e  e x te n s io n . I f  y o u  d o n ’t  re co g n iz e  
th e  la s t th re e  le tte rs , y o u  sh o u ld  u se  v iru s - 
s ca n n in g  s o ftw a re  b e fo r e  o p e n in g  it. A  c o m ­
m on  ta ctic  o f  v iru s  w r ite rs  is to  tr ick  th e  u se r  
in to  th in k in g  th e  file  h as  a d iffe re n t file  
e x te n s io n  th e n  it  a c tu a lly  d o e s . T h is  is  
b eca u se , b y  d e fa u lt , a M icr o so ft  W in d o w s  
co m p u te r  h id e s  th e  file  e x te n s io n  n am e. A  
v iru s  w r ite r  m ig h t cre a te  a p r o g ra m  ca lle d  
“ M y P ic tu r e .E X E ” th e n  r e n a m e  it 
“ M y P ic tu re .J P G .E X E .” T h e  u se r  m ig h t on ly  
see  “M y P ic tu re .J P G ,”  th in k  it is a p ic tu re , 
a n d  op en  it.
You ca n  ta k e  a ctio n  to  p re v e n t th e  sp rea d  
o f  v iru se s  b y  e n a b lin g  th e  op tion  to  sh ow  file  
ex ten s ion s . To do th is , op en  “M y  C o m p u te r ,” 
g o  to  th e  “T o o ls ” m e n u , g o  to  “ F o ld e r  O p t io n s ,” 
se le ct th e “V ie w ” ta b , th en  u n -ch e ck  t ’ ; b ox  
m a rk e d  “ H id e  e x t e n s io n s  fo r  k n o w n  file  
ty p e s .” L ook  a t th e  e n d in g s  on  file s  th a t o p en  
in  th e  n e a r  fu tu re  so  y ou  b e co m e  fa m ilia r  
w ith  co m m o n  ty p es . T h e  m o re  y ou  lea rn  
a b o u t y o u r  co m p u te r , th e  m ore  e ffe c t iv e  y o u  
w ill be  in  p r e v e n t in g  th e  sp rea d  o f  v iru ses .
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Cabaret will rock the 
house once again
by Ceilidh Mar
i»i _ if ««« t»JunT n rn e r
Students may no longer drive to Bjorklunden, Lawrence’e northwoods retreat in Door County.
photo courtesy of public affairs
New rules for trips to Bjorklunden
Efficiency, safety 
prim ary reasons 
for change
by Meg Schultz
Staff Writer
B jo r k lu n d e n  h a s  a  n e w  p o licy  
c o n c e r n in g  t r a n s p o r t a t io n  to  
a n d  fr o m  its  lo c a t io n  in  D o o r  
C ou n ty . U n t il  re ce n tly , s tu d e n ts  
t r a d it io n a lly  ro d e  in  L a w r e n c e  
v a n s ,  b u t  th e  n e w  p o l ic y  
d e m a n d s  s tu d e n ts  ta k e  b u se s .
"T h e  r e a s o n s  a r e  s im p le ,"
sa y s  A n d r e w  L aw , d ir e c to r  o f  o ff-  
c a m p u s  p r o g r a m s . "T h is  n e w  
p o licy  is  p r im a r ily  fo r  sa fety , as 
w e ll a s  b e in g  lo g is t ica l. I t  a lso  
e n h a n c e s  th e  fe e lin g  o f  c o m m u ­
n ity  th a t  is  th e  k e y  a sp e ct  o f  th e  
B jo r k lu n d e n  e x p e r ie n ce ."
T h e  p o licy , in  a d d it io n  to  p r o ­
v id in g  s t u d e n ts  w ith  a d d e d  
a m ity , m a k e s  d e p a r tu r e s  ea s ier . 
In s te a d  o f  h a v in g  s e v e ra l v a n  
d e p a r tu r e  t im e s , th e  b u s  p o licy  
r e q u ir e s  a  s in g le  t im e .
A t te n d a n c e  a t B jo r k lu n d e n  is 
n o t  e x p e c te d  to  d e c lin e , a s  on e  
m ig h t  a s s u m e , d u e  to  r e s e n t ­
m e n t o n  th e  p a r t  o f  L a w re n ce
s tu d e n ts  w h o  m ig h t  fe e l th a t  th e  
b u s  p o l i c y  in fr in g e s  o n  th e ir  
fre e d o m  o f  ch o ice . S tu d e n ts , in  
fa c t , w e re  n e v e r  a llo w e d  to  d r iv e  
th e  v a n s , a  co m m o n  m is c o n c e p ­
t io n . F o r  th o s e  w ith  s p e c ia l  
in te re s ts  th e  p o lic y  w o u ld  a llo w  
fo r  e x c e p t io n s  ( fo r  e x a m p le ,  
w h e n  e q u ip m e n t  m u s t  b e  ta k e n  
a lo n g ), b u t  th e  p o licy  w ill g e n e r ­
a lly  b e  s tr ic t ly  e n fo r ce d .
W h e n  a s k e d  i f  th is  n e w  p o li­
c y  w a s  p a r t  o f  a  g r o w in g  tre n d , 
L a w  s ta te d , "B jo rk lu n d e n  is  c o n ­
s ta n t ly  u n d e r  a  s ta te  o f  re fo rm  
to  g iv e  th e  s tu d e n ts  th e  b e s t  
e x p e r ie n ce  p o s s ib le ."
W illk om m en , b ienvenu e, w el­
com e to  L aw ren ce  In tern ation a l’s 
A n n u a l C abaret!
O n  Sunday, A p ril 21, L aw ren ce  
In tern ation al w ill h ost its 27th  
an n ual C abaret, a festiva l o f  in ter­
n ation a l food  and en terta in m en t 
o rgan ized  b y  L aw ren ce  students. 
L aw ren ce  In tern ation a l h as pro­
v id ed  a lin k  b etw een  cu ltu res  for 
L a w ren ce  stu d en ts  fo r  years.
L a w ren ce  In tern ation a l is  an  
o rgan iza tion  o f  ap p rox im ately  150 
stu den ts  rep resen tin g  m ore  th an  
40  countries. T h e  C a b a re t is the 
grou p ’s an n u a l sh ow case  event.
T h is  y e a r ’s C a b a ret w ill fea ­
tu re  d an ces from  A frica , Jam aica , 
L atin  A m erica , and th e  su b -con ti­
n en t as w ell as cu lin a ry  treats 
from  arou nd  th e w orld . C abaret is 
p la n n ed  b y  th e stu den ts  in volved  
w ith  th e LI B oard , b u t th e in d iv id ­
u a l areas o f  p la n n in g  are  tak en  up 
b y  com m ittees.
C abaret orig in a lly  b ega n  as a 
U .N . ban q u et h eld  b y  a  sign ifi­
ca n tly  sm a ller  g rou p  o f  in tern a ­
tiona l students. E ventually , du e  to  
g row in g  n u m bers  o f  in tern ation a l 
stu den ts  and  an  in crea s in g  in ter­
est in  cu ltu ra l p rog ra m s  th rou g h ­
ou t th e cam p u s, it  a d op ted  its  p re ­
sen t fo rm a t , a d d in g  e n te r ta in ­
m ent.
T h ro u g h  th e  y e a r s , L I h as  
b een  in volved  in  sp on sor in g  m a n y  
p ro g ra m s  th a t  fo cu s  o n  w o r ld  
issues. O n e  o f  th e  m o s t  re cen t 
even ts  in volved  LI sp ea rh ea d in g  
th e  ca m p u s  p rog ra m  to  ra ise  ca m ­
pu s aw a ren ess  a n d  fu n d s  for  th e  
h eav y  d a m a g e  to  In d ia n  cou n tries  
due to  th e Jan . 2001  earth q u a k es.
L I a lso  o rga n izes  ca m p u s-w id e  
even ts  for stu d en ts  in terested  in  
learn in g  a b ou t a n d  e x p er ien cin g  
d iffe re n t c u ltu re s . A fte r  th e  
u p co m in g  e le c t io n s  fo r  th e  LI 
B oard , p la n n in g  w ill s ta rt for  th e  
S p rin g  F orm a l a n d  a  fu n d ra is in g  
even t d u rin g  C e lebra te !
T ick ets  a re  cu rren tly  o n  sa le  at 
th e  L U  B ox  O ffice  a s  w e ll a s in  th e  
D ow n er C om m on s lobby.
C a b a ret is  th is  S u n d a y  n ig h t 
at 6 :30  p.m . in  th e  R ec. C enter. 
T ick et prices  are  $8  fo r  a d u lts , and  
sen ior citizen s, $ 6 .5 0  fo r  L U  stu ­
dents, and  $2  fo r  ch ild ren  u n d e r  
12.
S in ce  th is is  n o t  a  fu n d ra is in g  
even t, t ick et p r ices  co v e r  th e  costs  
o f  th e m ea l a n d  ev e n t p la n n in g .
Want to respond 
to an article?
wwwJawreiiiai.cn
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3 :0 0  p .m .  M e n ’s T en n is  vs . C o e  C o lleg e ; L a w re n ce
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I C ou rts .
I 8 :0 0  p .m .  J a z z  C o m p o s it io n  co n ce rt ; H a r p e r  H all.
I
I S A T U R D A Y , A P R I L  2 0
I 9 :0 0  a .m . M e n ’s  Ttennis vs . G r in n e ll C o lle g e ; L a w re n ce  
* C ou rts .
J 9 :0 0 -1 1 :0 0  a .m . E a rth  D a y : F o x  R iv e r  c le a n -u p ; m e e t 
I a t  th e  to p  o f  U n io n  H ill.
I 11 :30  a .m .-5 :0 0 p .m . E a r th  D a y  C e le b ra t io n , sp on -
I s o re d  b y  E A R T H  H o u s e , C o o p  H o u se , a n d  G re e n fire ,
I in c lu d in g  m u s ic , food , in fo rm a tio n  b o o th s , ch ild re n ’s 
J a c t iv it ie s , a n d  e d u ca t io n a l sp e a k e rs ; M a in  H a ll G reen . 
I R a in  s ite : R iv e r v ie w  L ou n g e .
I 1 :0 0  p .m . B a s e b a ll vs . S t . N o rb e r t  C o lle g e ; W h it in g  
• F ie ld .
J 1 :3 0  p .m . E a r th  D a y  p o e try  r e a d in g  b y  S u e  D e  
I K e lv e r ; T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffe e h o u se .
I 2 :0 0 -4 :0 0  p .m .  K a ffe e s tu n d e ; In te rn a tio n a l H ou se .
I 7 :3 0  &  1 0 :0 0  p .m . C la s s ic  F ilm  C lu b  m ov ie :
1 Spartacus; W ris to n  a u d ito r iu m .
8 :0 0  p .m .  “W ith  a  P o e t ’s T ou ch ,”  L a w re n ce  C o n ce rtI
J C h o ir , C h o r a le , a n d  W o m e n ’s C h o ir , co n d u cte d  b y  
I R ic h a r d  B je l la  a n d  D a v id  E rb ; M e m o r ia l C h a p e l.
I 8 :0 0  p .m .  “ P r o b le m s  in  O n e  A c t ,”  tw o  s h o r t  p la y s ; T h e  
J U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u s e .
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J 3 :0 0  p .m .  F a c u lty  re c ita l: M ich a e l K im , p ia n o , w ith  
I K u r t  L in k , b a s s ; M e m o r ia l C h a p e l.
I 6 :3 0  p .m .  L a w r e n c e  In te rn a t io n a l C a b a re t  2 0 0 2 ; R e c  
I C e n te r  g y m . A d u lts , s e n io r  c it iz e n s , a n d  s tu d e n ts  $8 ;
1 c h ild r e n  12  a n d  u n d e r  $2 ; L U  s tu d e n ts  $ 6 .5 0 .
J 8 :0 0  p .m .  “ P ro b le m s  in  O n e  A c t ,”  tw o  s h o r t  p la y s ; T h e  
I U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
I
I
M O N D A Y , A P R I L  2 2
4 :1 0  p .m . S c ie n ce  H all C o llo q u iu m : “ P ro sp e cts  fo r  
A d v a n ce s  in  M icro  a n d  N a n o sca le  C h e m ica l A n a ly s is ,” 
R ich a rd  Z are , p ro fe sso r  o f  ch em istry , S ta n ford  
U n iv ers ity ; S c ie n ce  H all 102.
7KK) p .m . “ E n v is io n in g  th e  C a m p u s  o f  T om orrow ,”  
p re se n ta t io n  b y  P re s id e n t R ich a rd  W a rch  for  cu rre n t 
s tu d e n ts ; S ta n sb u ry  T h e a tre .
8 :0 0  p .m . S tu d e n t re c ita l: J a co b  A lle n , b a r ito n e ; 
H a rp e r  H all.
1 0 :0 0  p .m . F re e  J a zz  S u sh i, ja z z  co m b o  a n d  o p e n  ja m ; 
T h e  U n d e rg ro u n d  C o ffeeh ou se .
T U E S D A Y , A P R I L  2 3
11:10 a o n . “E n v is io n in g  th e  C a m p u s  o f  T om orrow ,” 
p re se n ta t io n  b y  P re s id e n t R ich a rd  W a rch  fo r  fa cu lty  
a nd  s ta ff; S ta n sb u ry  T h ea tre .
3 :0 0  p .m . S o ftb a ll vs . R ip o n  C o lle g e ; W h it in g  F ie ld . 
7 :0 0 -9 :0 0  p .m . H o u s in g  In fo rm a tio n  session : F o rm a l 
G ro u p  H o u s in g  a n d  T h e m e  H o u se s ; T h e  U n d e rg ro u n d  
C o ffeeh ou se .
W E D N E S D A Y , A P R I L  2 4
9 :0 0  p .m . C ra ig  K a rg es , illu s io n is t , sp o n so re d  b y
S O U P ; R iv e r v ie w  L ou n g e .
T H U R S D A Y , A P R I L  2 5
4 :1 5  p .m . “A m e r ica n  C ru c ib le : R a ce  a n d  N a tio n  in  th e  
2 0 th C en tu ry ,” G a ry  G e rs tle , p r o fe s s o r  o f  h is to r y  a n d  
d ir e c to r  o f  th e  C e n te r  fo r  H is to r ica l S tu d ie s , U n iv e rs ity  
o f  M a ry la n d ; S c ie n ce  H a ll  102 .
4 :3 0  p .m . L U C C  G e n e ra l C o u n c il m e e t in g ; R iv e r v ie w  
L ou n g e .
7 :3 5  p .m . S tu d e n t-p ro d u ce d  m u s ica l: She Loves M e; 
C lo a k  T h e a tre . F re e , g e n e ra l a d m is s io n  t ick e t  re q u ire d . 
8 :0 0  p .m . S tu d e n t re c ita l: A n d re w  C a sh n er, p ia n o ; 
H a r p e r  H all.
9 :3 0  p .m . F a cu lty  re c ita l: W illia m  B a m e w itz , h o rn ;
M e m o ria l C h ap e l.
F R ID A Y , A P R I L  2 6
5 :3 0  p .m . F o llo w in g  in  T h e ir  F o o ts te p s ; L u c in d a ’s. 
M a k e  c o n n e c t io n s  w ith  a lu m n i a n d  fin d  o u t  w h a t  to  d o  
w ith  y o u r  m ajor.
7 :0 0  p .m . W in te r  R e fle c t io n  F ilm  F e s t iv a l o f  film s  
p ro d u ce d  b y  L U  s tu d e n ts ; W risto n  a u d ito r iu m .
7 :3 5  p .m . S tu d e n t-p ro d u ce d  m u s ica l: She Loves M e ; 
C lo a k  T h e a tre . F ree , g e n e ra l a d m is s io n  t ic k e t  re q u ire d . 
8 :0 0  p .m .  A rts  U m b r e lla  co n ce rt ; R iv e r v ie w  L o u n g e . 
9 :0 0  p .m . F r id a y  N ig h t  F lick s , s p o n s o re d  b y  th e  
B la ck  O rg a n iz a tio n  o f  S tu d e n ts ; W ris to n  a u d ito r iu m .
S A T U R D A Y , A P R I L  2 7
1 0 :0 0  a .m . O u td o o r  T rack : W isco n s in  P r iv a te  C o lle g e  
C h a m p io n sh ip s ; W h it in g  F ie ld .
IKK) p .m . M e n ’s T en n is  v s . C a rro ll C o lle g e ; L a w re n ce  
C ou rts .
IKK) p .m . S tu d e n t re c ita l: R e n e e  D eb oer, b a s so o n ; 
H a r p e r  H a ll.
IKK) p a n .  B a se b a ll v s . B e lo it  C o lle g e ; W h it in g  F ie ld .
IKK) p .m . S o ftb a ll v s . B e lo it  C o lle g e ; W h it in g  F ie ld .
3K )0 p .m .  S tu d e n t re c ita l: D a n ie l K im , c la r in e t ;
H a r p e r  H a ll.
5 :0 0  p .m . S tu d e n t re c ita l: J o s e p h  H o ffm a n n , s a x o ­
p h o n e ; H a r p e r  H a ll.
7 :3 5  p .m .  S tu d e n t-p ro d u ce d  m u s ica l: She Loves Me; I 
C lo a k  T h e a tre . F re e , g e n e ra l a d m is s io n  t ic k e t  re q u ire d . | 
8.-00 p .m .  S tu d e n t  r e c ita l: N ico le  M e ss ie r , s o p r a n o ; 
H a r p e r  H a ll.
S U N D A Y , A P R I L  28
6 :0 0  p .m . jV IV A ! D in n e r ; L u c in d a ’s. G e n e r a l p u b lic  
$ 6 .5 0 , L U  s tu d e n ts  $ 5 .5 0 .
6 :3 0  p .m . B a ss  S tu d io  re c ita l; S h a ttu c k  H a ll 15 6 .
8 :0 0  p .m . G u e s t  P ia n o  D u o  rec ita l: A e b e r s o ld  a n d  
N e iw e e m ; H a r p e r  H all.
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Architecture through the ages:
Lawrentians react to buildings with praise, amusement
by Peter Gillette -----------— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features Editor
file photo
The Wriston art Center polarized Lawrentians. While one student said it brought her “closer to nature.” Another called it “probably the 
ugliest thing that man could create.” Frank Lloyd Wright could not be reached for comment.
A cco r d in g  to  L a w re n ce  leg en d , a rch ite ct F ra n k  L loyd  
W rig h t s tood  in  th e  M em oria l C h ap e l a fte r  g iv in g  h is  co n ­
v o ca t io n  in  1944, a n d  ca lled  th e  b u ild in g  th e  u g lie s t b u ild ­
in g  h e  h a d  e v e r  seen . T h en , W rig h t s tep p ed  ou t on to  the 
ch a p e l step s, a n d  look ed  a cross  to  M a in  H all. "I stan d  cor ­
re cted ," h e  sa id .
T h e  o ffic ia l S esq u icen ten n ia l L U  record , Time and 
Traditions, d resses  u p  th e  a p ocry p h a l ta le , n o tin g  on ly  
th a t  W rig h t "v is its  ca m p u s , e x p re ss in g  firm  op in ion s  d u r­
in g  a co n v o ca tio n , a lu n ch eon , a n  a rch ite ctu re  class , and  
a n  in fo r m a l d is c u s s io n  w ith  s tu d e n ts ."  Time and 
Traditions d id , h ow ev er, con ced e  th a t w h ile  h e  ca lled  th e  
th e n -th re e  y e a r  o ld  fra tern ity  q u a d ra n g le  '"a p p rop ria te  to 
L a w re n ce ,'"  W rig h t ob je c te d  to  th e ir  "fo rm a l co lon ia l 
d e s ig n  a n d  th e ir  su rfa ce  orn a m en ta tion ."
W h a te v e r  W rig h t a ctu a lly  sa id , L a w ren ce 's  a rch itec­
tu re  h as  p rov id ed  e q u a l p a rts  co n tro v e rsy  a n d  a m u sem en t 
th ro u g h o u t th e  sch oo l's  storied  h istory. In  h o n o r  o f  th e  res ­
id en ce  h a ll th a t is  cu rren tly  u n d e r  con stru ction , The 
Lawrentian h as  d ec id ed  to  rea ch  in to  its a rch ives , and  
sh a re  h o w  th e  stu d en ts  and  fa cu lty  in itia lly  rea cted  to  
som e  o f  th e  b u ild in g s  th a t h av e  com e  to  d e fin e  L aw ren ce  
U n iversity .
Sage H all (1917)
A s th ere  w a s  n o  ca m p u s  n e w sp a p e r  w h ile  M a in  H all 
w a s  b u ilt, w e  sh a ll b e g in  o u r  lo o k  in to  th e  p a st w ith  an  
ex ce rp t  fro m  th e  T h u rsd a y , O cto b e r  18, 1917  issu e  o f  The 
Lawrentian; V ol. XXXTV, N o. 2:
The Russell Sage dormitory was opened at the begin­
ning of the school year, Thursday, October 4, although not 
entirely completed...The building is o f buff limestone from 
the quarry at Eden, Wis., and is colonial in its architecture. 
It is 150 feet long and eighty feet wide.
Including the basement, the building is five stories in 
height. The building will accommodate 150 students. There 
are fifty single rooms in the building and fifty double 
rooms.
An infirmary and also elaborate parlors are included 
There is a passenger elevator. The building, when complet­
ed, will contain all the modern conveniences.
The Chapel (1918)
T h e  M em oria l C h a p e l is th e  m o s t  d om in a n t ed ifice  on  
ca m p u s , a n d  is v is ib le  from  q u ite  a w a y s  in to  tow n . 
H ow ever, e v e n  d u rin g  its  con stru ction  L U  P resid en t Dr. 
S a m u e l P la n tz  fou n d  it n ecessa ry  to  d e fen d  th e  ch a p e l
file photo
The chapel, shown during its 1998 renovation, drew “a great deal 
of adverse criticism” for its domed tower. The interior is full of 
biblical and classical scenes depicted in stained glass.
d esign . T h ursday, O ctob er  17, 1918; Vol. XXV, N o. 2.:
Concerning the dome, o f which a great deal of adverse 
criticism was made previous to its completion, Dr. Plantz is 
of the opinion that it adds to the beauty of the building. "In 
my opinion," said Dr. Plantz, "the tower is to be one of the 
distinct features of the new auditorium, lending to the 
stately appearance of the Colonial architecture."
The interior of the chapel, of which is practically fin­
ished, has a seating capacity o f 1, 569 outside o f the stage, 
and is finished in stained birch. The stained glass windows 
represent characters from art and history. On the west is 
the familiar Sir Galahad, followed by "Esther,"  "Athena at 
the Tomb of Achilles," and "The Good Samaritan. " On the 
east, "The Holy Family," "King David," "The Light o f the 
World," and "Charity" are placed in the order given.
Kohler Hall and Jason Dow ner Commons (1967)
K o h le r  H a ll 's  c o n s tr u c t io n  r e v e a le d  a n e w  b e n t 
tow a rd s  ca m p u s p lan n in g : U n iv ers ity  o ffic ia ls  con ce iv ed  
th e seven -story  h igh -rise  (b y  L aw ren ce  sta n d a rd s) as an  
sp atia l b a lan ce  a n d  fu n ction a l tea m m a te  to  th e D ow n er 
C om m on s. Friday, S ep tem b er  22 , 1967; Vol. 87 , N o. 1.:
New to the campus this fall is the just-completed Ruth 
de Young Kohler Hall for women. The high-rise dormitory 
structure is part of a two-million dollar campus building 
program in the 700 block of East College Avenue. The com­
plex will include the Jason Downer Food Service Center, 
currently under construction.
The dormitory which will house 125 women [sic] was 
constructed at a cost of about $828,000. Kohler Hall with 
its carpeted corridors, kitchenettes on each floor, and indi­
vidually decorated rooms represents a departure from pre­
vious Lawrence concepts o f student housing.
Seeley G . M udd Library (1975)
T h e  fo llow in g  ca p tion  a p p ea red  w ith  a  p h oto  o f  the 
library, u n d er  con stru ction . The Lawrentian's d escrip tion  
o f  th e  w ork -in -p rog ress  w a s  on ly  the firs t in  a d ecad es-lon g  
deb a te  as to  w h a t th e  im p erson a l ed ifice  m ost resem b les . 
T h e  u n n am ed  w rite r  even  m a k es  re feren ce  to  th e  L loy d  
W righ t legen d. F riday, A p ril 25 , 1975; Vol XC IV , N o. 22.:
Do not spindle, fold, or mutilate. Actually, it's not the 
world's largest computer printout card, it's not a maximum 
security prison, it's not a toaster, it's not an insane asylum, 
and it's not a breadbox. Actually, it's the new Seely [sic] G. 
Mudd Library, third on Frank Lloyd Wright's list of the 
world's ugliest buildings.
N o t surp rising ly , Lawrence Today, th e offic ia l p u b lica ­
tion , th ou g h t d ifferently . L .T ., Vol. 54, N o  2. D ec. 1973:
"The library is the cornerstone of a college or university, 
and this attractive building will be useful to students, fac­
ulty, and others for decades," said President [Thomas] 
Smith...
The structure will be faced with limestone to harmonize 
with other campus buildings.
W riston A rt Center (1989)
N o b u ild in g  on  ca m p u s  is m o re  co lo r fu l, th a t 's  fo r  su re . 
F o llow in g  are  th ree  op in ion s  e x p re sse d  in  a  p h o to  poll. The 
Lawrentian, F riday, J a n u a ry  2 0 , 1989 ; V ol. C V I, N o. 11.
"It is probably the ugliest thing that man could create — 
however, it will probably be beneficial for the Lawrence 
community."—Cornelius Rush
"I have a feeling when working here that I am very close 
to nature. " — Won Hong.
"I don't think it's as bad as everyone says it is."—Bill 
Reed.
Shattuck Hall (1991)
T h is  a d d ition  to  th e  C on  a tte m p te d  to  sm o o th ly  tr a n s i­
tion  b etw een  th e  M u sic /D ra m a  C e n te r  a n d  th e  C h a p e l. 
O ctob er  16, 1991; V ol CDC, N o. 1.
Heavy machinery, fenced-in paths and mud once 
endured by Lawrentians traveling between the Music- 
Drama Center and the Lawrence University Chapel have 
given way to a sparkling, light-filled new addition to the 
Conservatory...
"We've gone to great trouble to provide full handicapac- 
cess," [sic] said Dean Robert K. Dodson, referring to the 
ramps on the north and south sides of the building. In 
hopes of avoiding potentially "gruesome" accidents, he cau­
tions people from riding bicycles on them.
As far as aesthetics go, Dodson said that the new addi­
tion fits "very harmoniously" with the Music-Drama Center 
and the Chapel. He said that the architect, Charles 
Engberg, a Lawrence alumnus, had to find a design that 
would "honor both the Chapel and the Music-Drama 
Center." Rather than attempt to match the exterior o f the 
Chapel, brick was chosen that would go well with the 
Music-Drama Center.
Briggs H all (1997)
P erch ed  a top  a r iv e r  b lu ff, B r ig g s  h o u se s  so c ia l s c i­
en ces  a n d  m a th  c lasses . A s  N ew  S c ie n ce  H a ll ca m e  u p  ju s t  
la s t sch oo l year, th is  w ill be  th e  la s t b u ild in g  d iscu sse d . 
B riggs ' lig h t w a lls  still sm ell o f  fresh  p a in t a n d  ca rp e tin g , 
b u t w h a t 's  im p o rta n t is  th e  ex terior, a n d  h o w  it b r in g s  th e  
ca m p u s  and  th e  r iv er  closer. S e p te m b e r  1 9 ,1 9 9 7 ; V ol. C X V , 
N o. 1:
"I call it the 'Stealth Building,"' laughed Professor o f  
Psychology Peter Glick, "because it went up without people 
knowing [about it.]"...
A new greenhouse is being built next to Briggs Hall, 
and plans are being drawn for a boardwalk to go along the 
river. President Rik Warch commented that with the new 
open area, what was "formerly our backyard" is now an 
active part o f the campus.
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m oving to  a  sim ilar postion at C al Ttech.
H e currently  resides in  N orth  H ollyw ood, is the 
D ean  o f  Jun iors and  Seniors a t H arvard W estlake 
Academ y. H is current jo b  utilizes the skills h e  learned
Ryan Tarpley '93 feels his Lawrence education was 
invaluable on his road to being Dean of Juniors and 
Seniors at Harvard Westlake Academy.
a t Law rence, a llow s h im  to pursue a w ide variety o f  
career paths.
"T here are so m any things I enjoy seeing m y se lf 
doin g  in  the future,”  said Tarpley, adding that he 
w ouldn ’t m ind  becom ing a therapist or counselor, or  
even  an  art curator. “There are lots o f  th ings Td love 
to  do before I  die,”  he concluded.
Use words that mean
by Peter Gillette
Feature* Editor
O u r  u se  o f  s la n g  is  b e c o m in g  
q u ite  sk etch y .
W h a t  d id  I ju s t  sa y  a b o u t  o u r  
u se  o f  s la n g ?  N o th in g , a ctu a lly . 
U s in g  "s k e tc h y "  fre e d  m e  from  
th e  b o u n d s  o f  p r e c is io n . 
S t u d e n t s ,  m y s e l f  in c lu d e d , 
s h o u ld  a t t e m p t  to  s u b s t i t u te  
m o r e  p r e c is e  s y n o n y m s  fo r  th a t 
w o r d  in to  o u r  sp e e ch .
I m u s t  c o n fe s s  to  a  la rg e  
d e g r e e  th a t  I th in k  I 'v e  u sed  
th a t  w o rd  d o z e n s  o f  t im e s  d u r ­
in g  th is  te r m  a lo n e . F r o m  n ow  
on , th o u g h , i f  y o u  h e a r  m e  u se  
th a t  w o rd , I o f f ic ia l ly  o w e  y o u  a 
q u a rte r . (U s a g e s  in  th is  a r t ic le  
d o n 't  c o u n t , fo r  a ll y o u  s m a rt-  
a le ck s  o u t  th e r e .)  I t 's  so  h a r d  n o t  
to  u se  "sk e tch y ,"  th o u g h ; r h e to r ­
ica lly , it  is  th e  e a s y  w a y  o u t .
T h e  fa c t  t h a t  " s k e t c h y "  
a s c e n d e d  to  th e  fo r e fr o n t  o f  s tu ­
d e n t  s la c k e r d o m  s h o u ld  s u r p r is e  
n o n e : th e  w o r d  is  i t s e l f  a  n o n ­
d e s c r ip t  a d je c t iv e  th a t ’s p u r p o s e  
is  to  a v o id  d e s c r ib in g  a p a r t ic u ­
la r  th in g . A s  to m o r r o w 's  le a d e r s , 
w e  s h o u ld  b e  s h a r p e n in g  o u r  
o p in io n s  a n d  f in d in g  th e  c le a r ­
e s t — or, to  le a v e  r o o m  fo r  
a rtis try , an  o r ig in a l— m e a n s  o f  
c o m m u n ic a t io n . "S k e tch y "  is  a 
co p o u t .
M y  a r g u m e n t  is ir o n ic  w ith ­
o u t  sp e c if ic s , I c o n fe s s , so  I w ill 
tr y  to  sh a rp e n  m y  o p in io n  and  
fin d  th e  c le a r e s t  w a y  to  e x p re ss  
it. In  e n se m b le s , o th e r  m e m b e rs  
o r  I w ill o fte n  sa y  th a t  in to n a ­
t io n  o r  r h y th m ic  a c c u r a c y  is  
"sk e tch y ."  W h a t  a co p o u t !
W e a re  th e  g e n e r a t io n  th a t 
s e lf -e s te e m  g u r u s  r a is e d  a n d , 
m o r e  im p o r ta n t ly , e d u c a te d . 
S a y in g , "Y ou  are  f la t ,"  or, "Y ou 
a re  sh a rp ,"  s in g le s  s tu d e n ts  ou t. 
L o ss  o f  a g e n cy  a n d  th e  la n g u a g e  
o f  p o lite n e s s  w ith  its  a c c o m p a ­
n y in g  p a s s iv ity  w e re  g iv e n  to  us 
b y  o u r  t o u c h y -fe e ly  g ra d e  s ch oo l 
te a ch e rs .
To lo s s  o f  a gen cy , w e  a re  n ow  
a d d in g  a  c o m p le te  in d if fe re n ce  
t o w a r d  b a s ic  d e s c r ip t io n . 
"S o m e th in g  so u n d s  w ro n g ,"  is  a 
s e n t e n c e  t h a t  r e p r e s e n ts  th e  
q u ie t ly  d e s t r u c t iv e  ja r g o n  o f  
a p a th y  u n d e r  w h ich  "sk e tch y " 
fa lls .
T h e  p r o fe s s o r s  u se  s k e tch y  
ju s t  as m u ch , b u t  I s u s p e c t  th e y  
a re  ju s t  tr y in g  to  b e  "co o l,"  in  th e
C a r e e r  C o r n e r
something
sa m e  w a y  th a t  F r e s h m a n  
S tu d ie s  p r o fe s s o rs  te n d  to  u se  
m ore  d ir ty  w o rd s  w h e n  p r o sp ie s  
v is it . B u t p r o fe s s o rs  co n tr ib u te  
to  th e  ja r g o n  o f  a p a th y  th ro u g h  
th e  " fu n n y -th e -f ir s t - fe w -t im e s -I -  
h e a r d - it "  a t t e m p t  a t h u m o r , 
"T h a t 's  th e  L a w r e n c e  
D iffe re n ce ."
W ith  a ll th e  a lle g e d  w it  on  
th e  fa cu lty , w h o  k n e w  L U  w o u ld  
h av e  to  h ire  G e o rg e  C a r lin  as a 
S c a r f f  p r o fe s s o r  b e fo r e  w e 'd  h e a r  
so m e  n e w  p u n ch  lin e s?
B u t  th e  fa c u lt y  h a s  l iv e d  
w ith  its  m u sty  ja r g o n  fo r  y e a rs ; 
w e , th e  s tu d e n ts , a re  s till f le x i­
b le  e n o u g h  to  c o n tro l o u r  m a n ­
n e rs  o f  sp e e ch  so m e w h a t.
F o llo w  m y  le a d . T a k e  th e  
q u a r te r  p led g e .
Y ou  m a y  th in k  th a t  I a m  
v e ry  p re te n t io u s  a n d  h y p o c r it i ­
ca l, a n d  y o u  are  p r o b a b ly  r ig h t . 
B u t i f  w e  a re  to  ra ise  o u r  s ta n ­
d a rd s , o r  e v e n  ca re  to  (a n d  th a t  
is  th e  re a l q u e s t io n )  h y p o c r is y  is 
a n e c e ss a r y  e v il o f  th e  p r o ce ss . 
A s  fo r  p r e te n s io n , o n ly  p r e te n ­
t io u s  p e o p le  la b e l  o t h e r s  a s  
b e in g  p r e te n tio u s .
N ow , i f  y o u 'l l  e x cu s e  m e , I 'm  
g o in g  to  f in d  a  ch a n g e  m a ch in e .
Where can you go with a liberal arts degree? What options are out there for Lawrence 
graduates? The Career Comer tells the stories of some alumni who have found answers 
to these questions and proves that, yes, there is a job out there for you.
Want to hobnob with other successful Lawrence alumni? Be sure to attend "Following in their 
Footsteps." You’ll be able to m eet and make connections with alumni from many professions 
this Friday, April 2 6 , at 5 :30  p.m. in Lucinda’s.
Feel free to contact the Career Center with any questions or concerns about your future! 
The Career Center is connected to the library and faces Downer. 
Call at x6561  to make an appointment today.
“With the exception of Wriston, 
which looks like it was designed by a 
kindergarten class, it’s pretty plain.” 
Jerry Tietz
"Excluding Plantz and Trever, 
it’s pretty good.”
Paul Schook
“I don’t like the boxy
especially the library.' 
Tim Muldrew
photo poll by Quinn Lake and Lindsay Moore
“It’s like the Curate’s egg—parts of it 
are quite good indeed."
Earl Kavanaugh
R yan  T arp ley cam e to  L aw rence U n iversity con ­
v inced  h e  w anted  to  becom e a  lawyer. H e  graduated 
in  1993 and is n ow  a  dean  o f  students a t on e o f  the 
country ’s m ost prestigious preparatory schools.
T h rou ghou t a  rath er hectic n ine years, Tarpley 
has learned to  recogn ize opportunities that are righ t 
for h im . A lthough  h is goa ls  have changed  and contin ­
ue to  change, T arpley has relied u pon  w hat h e  view s 
as th e  core values o f  the L U  experience to  m axim ize 
h is choices and  gain  an  edge in  the grad  school and 
jo b  m arket.
D uring his sophom ore year, the L U  history m ajor 
realized that h is attraction  to  law  w as based largely 
on  money. H e becam e an R LA , though, and loved i t  
C lose to  graduation , he realized that he w anted to 
becom e a  R esidence H all D irector and that h e  had a  
passion  for w ork in g in  Stud ent P erson n e l H e becam e 
an  R H D  at W illam ette University.
T h en , h e  w en t to  O hio  State U niversity  for grad­
u ate  w ork  in  h igher edu cation  and a lso counseling. A t 
g ra d  school, T arpley ’s L aw ren ce D ifference really 
b egan  to  show.
“I rem em ber w ork ing  very  h ard  at Law rence, and 
n ot be ing  one o f  the better w riters there,”  said 
Tarpley.
H ow ever, in  grad  school he excelled at w riting 
and ora l com m unication , both  o f  w h ich  h e  attributes 
to  th e L aw ren ce classroom  en v iron m en t “I learned to 
develop  the ability  to  speak  in  front o f  people, have an  
opin ion , and  share th at op in ion  even  w h en  it’s  not 
popular,” Thrpley said.
L aw ren ce a lso  equ ip ped  Tarpley w ith  hands-on  
exp erience in  student a ffa irs /esp ecia lly  as an  RLA . “I 
w as really ab le  to  a ffect th ings, and understand the 
w a y  schools w ork ,”  h e  said.
H e  th en  b eca m e  th e  A ss is ta n t D irecto r  o f  
A dm issions a t P om on a  C ollege, L U  D irector o f  
A dm issions S teve S yverson ’s  a lm a m ater, before
“I think it’s very important for the out- 
> of buildings to look nice.
Ormsby looks nice, Plantz does not." 
1a$iwwm Mirza
What do you think of the 
Lawrence campus architecture?
“It’s pretty goxL.the campus 
is very accessible.” 
Shashima Nakahara
“1 like old buildings. I think the plans 
for the new residence hall would be 
better if they looked more like Main 
Hall or Ormsby. The new residence 
hall, like New Science Building, looks 
like a business complex.”
Becco Vande Hei
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One Minute Left an excellent idea, 
but should be careful of pitfalls
by Andrew Karre
Staff Writer
L ik e  m a n y  L aw ren tian s, I w as 
e x c ite d  b y  th e  a p p e a ra n ce  th is  
w e e k  o f  a n o th e r  n e w sp a p e r  on  
cam p us. In  a cou n try  w h ere  print 
n ew s ou tlets  seem  to  h ave  been  in  a 
state  o f  con traction  for som etim e 
(H ow  m a n y  m a jor cities  h ave m ore 
th an  on e  n ew sp ap er n ow ? N ot 
m an y), it  is good  to  see another 
n e w sp a p e r  g e ttin g  s ta rted  from  
scra tch  to  prov ide  an  a lternative  to  
th e estab lish ed  one. A lth ou gh  the 
One Minute Left does  n ot pretend 
to  be  a  n ew sp ap er o f  the sam e sort 
as th e  Post-Crescent o r  The 
Lawrentian, p a p e rs  w h ich  h old  
ob jective  jou rn a lism  as th eir  ideal, 
it  is  n on eth eless  u n d en iab ly  good  to 
h ave  a  second  p r in t forum  on  ca m ­
pus.
A fte r  rea d in g  th e  paper, h ow ev ­
er, I a m  con cerned  ab ou t a  feature 
o f  a  n u m b er  o f  articles and  h ope  it 
w ill n o t b ecom e a  trend . T h a t fea ­
tu re  is th e  la ck  o f  an y  sort o f  attri­
bu tion  o f  sources. F or  instance, in 
G u sta vo  Setrin i's  oth erw ise  exce l­
le n t  p ie ce  o n  Y u cca  M ou n ta in , 
S etrin i libera lly  cites facts, figures, 
a n d  pro jections a n d  m ak es a  n u m ­
ber o f  exp ert statem en ts  w ith ou t
even  h in ting  at the source o f  th is 
in form ation . I th ink  w e should 
assu m e he has a  source, b u t even  in 
an  editoria l w e shou ld  see that 
source cited so w e can  evaluate it, 
and  i f  it is absent, w e shou ld be 
very  suspicious.
I f  Setrini's piece w ere a new s 
article  in a new spaper, that paper 
w ou ld  be gu ilty  o f  v iolating  its ow n 
in tegrity  and  cred ibility  and w ould 
op en  itse lf  up to a llegations o f  libel.
A  rea d er  sh ou ld  a lso  be  
a larm ed w hen  he sees the photo 
c re d it  on  C la ra  M u gg li's  "E vil 
Tbm ato" piece, w hich  seem s to sug­
gest that M uggli h erse lf w as one o f  
th e S L A  protesters M arch ing in 
M a d ison — a fact w hich  necessarily 
co lors h er com m en ts and a  fact 
w h ich  she shou ld  m ake p la in  from  
th e  outset.
T h e One Minute Left does not 
pretend  to  be  jou rn alism  o f  the 
strictly  ob jective sort, b u t that does 
n ot free it from  its ob ligation  to cite 
its sources carefu lly  and  to  be  com ­
p letely  transparent in  its reporting. 
A s  leftist publication, it  is  doubly 
im portan t for it to do  so. O ne o f  the 
left's  m ost cogen t critiques o f  the 
m a in stream  corporate  n ew s m edia 
is th a t it is  too  often  hopelessly
en m eshed  in  the corporate  cu lture 
it m u st report on  and is thus in flu ­
enced b y  a  corporate rather than  
jou rn alistic  bottom  line. B ut an 
alternative new s ou tlet th at does 
not cite its sources and is not trans­
parent is ju s t  as bad, i f  not w orse. 
A t least in a corporate new spaper, 
the critical reader m ay  consider the 
sources and in fluences and take 
the in form ation  w ith  the proverbial 
grain  o f  salt. W ithou t sources, 
reporting is little m ore than  propa­
ganda.
I do no w ant to suggest for a 
m om ent th at Setrini does n ot have 
quality  sources for h is in form ation  
or that M uggli is try ing  to pass as 
an objective com m entator, bu t the 
failure o f  these and oth er articles 
on  these poin ts dam ages the cred i­
b ility  o f  the paper regardless. I also 
do not w an t to suggest th a t The 
Lawrentian (o f  w hich  I h ave a good 
deal o f  firsthand know ledge) or  any 
o th er m a in strea m  p a p er  h as  a 
spotless record on  th is  score (far 
from  it), bu t as a  fledglin g  publica ­
tion, credibility is everythingand 
the One Minute Left m u st guard  
w hat cred ib ility  it has very  carefu l­
ly. I hope its s ta ff does and  w ish  
very  m u ch  to  see th em  succeed.
T-shirts trivialize reality of sexual abuse
Y ou  m a y  h a v e  n o t ic e d  th a t  
o n c e  a g a in , th e  te e n  p e e r  e d u c a ­
to r s  h a v e  s tr a te g ic a lly  p la c e d  t- 
s h ir ts  a r o u n d  c a m p u s  s u p p o s e d ­
ly  a d d r e s s in g  th e  is s u e  o f  s e x u a l 
a s s a u lt .  T o a v o id  c o n fu s io n  le t  
u s  f i r s t  r e it e r a te  t h a t  s e x u a l  
a s s a u lt  is  a n  im p o r t a n t  is s u e  
a n d  s h o u ld  b e  d is c u s s e d  o p e n ly  
a n d  p u b lic ly . B u t  w e  q u e s t io n  
w h e th e r  p u tt in g  s a y in g s  o n  t- 
s h ir ts  is  th e  m o s t  e f fe c t iv e  w a y  
o f  a d d r e s s in g  th e  is su e .
W h o  a re  th e s e  t -s h ir ts  fo r?  
Is  it  c o m fo r t in g  fo r  a  ra p e  v ic t im  
t o  w a lk  in to  th e  U n io n  o r
Staff 
Editorial
L ib r a r y  a n d  be  a cco s te d  b y  som e  
t r iv ia l,  s o m e  b o r d e r in g  o n  v u l­
g a r  s lo g a n s ?
R a p e  is  n o t  an  is s u e  to  be  
tr e a te d  lig h tly , a n d  s o m e  o f  th e  
t -s h ir ts  d e p ic t  th e  a c t  in  su ch  a 
w a y  th a t  d e m e a n s  th e  v ic t im s
e v e n  m ore . C e rta in ly , p o te n t ia l 
ra p is ts  w ill n o t  b e  p u t  o f f  b y  
th e se  t -s h ir ts  in s t r u c t in g  th e m  
to  “ a sk  f ir s t .”  A n d  w h e re  d o e s  
th a t  le a v e  e v e r y o n e  e ls e ?  
U n ifo rm e d  a n d  la rg e ly  u n a f fe c t ­
ed  b y  a d is p la y  th a t  w ill so o n  
fa d e  fro m  m em ory .
T h e  W a ll o f  S ile n ce , a fa r  le ss  
in tru s iv e  m e th o d  o f  in fo rm a tio n , 
is  a  b e tte r  a lte r n a tiv e  to  th e  t- 
sh ir ts . W e h op e  in  th e  fu tu re , 
th e  p e e r  e d u ca to r s  w ill try  to  
fin d  m o re  ta c t fu l, e f fe c t iv e  w a y s  
to  in fo rm .
Hey. Yeah, you. I am talking to you!
by Robin Humbert
Guest Columnist
T h e  to p ic  o f  s o c ia l e t iq u e tte  
h e re  a t  L a w re n ce  n e e d s  to  be  
a d d re s se d . M a n y  o f  th e  in h a b i­
ta n ts  h e re  s e e m  to  la c k  th e  c h a r ­
a c te r is t ic  o f  p o lite n e ss .
I a m  a w e d  e v e r y  t im e  I le a v e  
m y  p la c e  o f  r e s id e n c e  a n d  v e n ­
tu re  th r o u g h  th e  ca m p u s . I see  
fe llo w  L a w r e n tia n s  a n d  s a y  h i, 
s m ile , d o  th e  h e a d  n o d — s o m e ­
t h in g — w h e th e r  o r  n o t  I k n o w  
th e m . W e  a re  a ll o n  s o m e w h a t  o f  
a  s im i la r  p la n e  h e r e ,  a n d  it  
w o u ld  o n ly  b e  n ic e  to  re co g n iz e  
o n e  a n o th e r .
I t  is  n o t  e x p e c te d  th a t  o n e
w o u ld  h a v e  to  h av e  d is cu ss io n s  
w ith  a  co m p le te  s tra n g er , b u t  it  
is  e x t r e m e ly  r u d e  th a t  w h e n  
a d d re sse d , o n e  d o e s  n o t  a ck n o w l­
e d g e  th e  e x is te n ce  o f  th e  p erson  
g r a n tin g  th e m  resp ect .
I u n d e r s ta n d  th a t  a t t im es  it 
is  d if f icu lt  to  r e sp o n d ; th e re  are  
m a y flie s  to  co m b a t , y o u  a re  in  a 
h u rry , in  co n v e rs a t io n , o r  a re  
ju s t  h a v in g  a  b a d  day. H ow ever, 
th is  o ffe n s e  h a p p e n s  m o re  th en  
i t  sh o u ld .
T h is  is  a  r e la t iv e ly  s m a ll 
s ch o o l, a n d  th e re  is  n o  re a s o n  for  
s o m e o n e  n o t  to  re co g n iz e  a n o th ­
e r  b y  g ra n tin g  th e m  r e s p e c t  in  
th e ir  a c k n o w le d g m e n t o f  b e in g , 
e s p e c ia lly  w h e n  g re e te d  first.
N o t e v e ry o n e  s tr iv e s  to  be  a 
soc ia l b u tte r fly  (as  it  is  e s p e c ia l­
ly  d iff icu lt  a t th is  r ig o r o u s  in s t i­
tu t io n ) , a n d  p o l i t e n e s s  o f te n  
ra n k s  low  on  p r io r ity  lis ts ; h o w ­
ever, th e re  sh o u ld  b e  a  so c ia l 
b on d  b e tw e e n  a ll L a w re n tia n s  
(e v e n  th o u g h  th e  m a jo r ity  o f  th e  
c a m p u s  s tr iv e s  fo r  u n s o c ia b le  
b e h a v io r ). T h is  is  n o t  n e ce ss a r ily  
a  p r e ss in g  m a tter , b u t  n o  on e  
e lse  w a s  g o in g  to  b r in g  it  to  
a tte n t io n , a n d  it sh o u ld  d e f in ite ­
ly  b e  th o u g h t  a b ou t.
S o , th e  n e x t  t im e  y o u  are  ou t, 
a n d  so m e o n e  y o u  d o  n o t  k n o w  
sa y s  h e llo , a t  le a s t  lo w e r  y o u r s e l f  
to  th e ir  le v e l to  m a k e  e y e  co n ta c t  
to  th a n k  th e m  for  th e ir  resp ect .
G et Wi re d
The Lawrentian 
i s” how available via e-mail.
STAFF EDITORIAL
Maintenance here leaves 
much to be desired
E v e ry  y e a r  a lu m n i, p r iv a te  d o n o rs , a n d  L a w r e n t ia n s  (a s  
p a r t  o f  tu it io n ) sh e ll o u t  la rg e  a m o u n ts  o f  c a s h  to  b e  u se d  in  r e s ­
id e n ce  life  m a in te n a n ce . It d o e s n 't  a p p e a r  th a t  w ay, h o w e v e r : 
p a tch y  w in d o w  s c re e n s , s h o w e r  cu r ta in s  fo r  c lo s e t  d o o r s , b a t h ­
ro o m  w in d o w s ills  c o v e re d  w ith  d e a d  b u g s . . .a n d  th e  lis t  g o e s  on .
It is  q u ite  o b v io u s  th a t  th e  m a in te n a n ce  o f  d o r m s  is  n o t  as 
h ig h  on  th e  a d m in is tra t iv e  p r io r ity  lis ts  as p e r h a p s  it s h o u ld  be , 
m a d e  a p p a re n t b y  th e  co n g lo m e r a t io n  o f  p e e lin g  p a in t  a n d  
v o m it -s ta in e d  ca rp e t  th a t  is  S a g e  H a ll. F o r  a  u n iv e r s ity  w ith  
s u ch  h igh  a ca d e m ic  s ta n d a rd s , L a w re n ce  is  s u r p r is in g ly  n o n ­
c h a la n t  in  re g a rd s  to  th e  q u a lity  o f  r e s id e n c e  h a lls . T ru ly , th e  
u n iv e rs ity  ta k e s  g re a t  s tr id e s  to  e n su r e  th a t  s tu d e n ts  a re  g e t ­
t in g  th e ir  m o n e y 's  w o r th  o u t  o f  co lle g e  intellectually (w h ic h , o f  
co u rse , is  th e  n u m b e r  on e  re a s o n  fo r  a t te n d in g  s ch o o l in  th e  f ir s t  
p la c e )— b u t w h e n  it  c o m e s  to  b a s ic  c o m fo r ts  s u ch  as a  c le a n , 
p le a s a n t liv in g  e n v iro n m e n t , L a w re n ce  fa l ls  sh ort .
F o r  e x a m p le , m a n y  O rm sb y  r e s id e n ts  a re  h a v in g  tr o u b le  
g e t t in g  a  g o o d  n ig h t 's  s le e p , a s th in ly -c u r ta in e d  ro o m s  fa c in g  
N e w  S c ie n ce  H a ll a re  in e ffe c t iv e  in  s o fte n in g  th e  24  h o u r  lig h t  
e m a n a tin g  from  th e  b u ild in g . S tu d e n ts  h a v e  a d if f ic u lt  e n o u g h  
t im e  s le e p in g  as it  is  w ith o u t  h a v in g  th is  fa c to r  a g a in s t  th e m . It 
d o e s n 't  s eem  lik e  w o u ld  b e  a  v e r y  c o s t ly  p r o b le m  to  s o lv e , e ith er .
S tu d e n ts  s im p ly  fu n c t io n  b e t t e r  in  a  c le a n , a e s th e t ic a lly  
p le a s in g  se tt in g . T h e  a d m in is t r a t io n  s h o u ld  re a liz e  th a t  its  s tu ­
d e n ts  d e se rv e  as h ig h  q u a lity  o f  a n  e n v ir o n m e n t  as a n  e d u c a ­
t ion . W h ile  s o m e  p r o b le m s  a re  la r g e r  th a n  o th e rs , th e  "s im p le  
th in g s "  th a t L a w re n ce  la ck s  a re  r e la t iv e ly  in e x p e n s iv e  a n d  
w o u ld  im p ro v e  r e s id e n ce  life  tre m e n d o u s ly . W e  h o p e  th e  a d m in ­
is tr a t io n  r e v ie w s  its  p o lic ie s  o f  r e g a r d in g  b o th  th e  la r g e  a n d  
sm a ll d e ta ils  o f  r e s id e n ce  m a in te n a n ce .
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Choirs to perform last regular concert of the season
by Chris Swade
T h e  L aw ren ce  U n iversity  C horale, 
W om en s Choir, and  C oncert Choir, u nder the 
direction  o f  Professors R ichard Bjella and 
D avid Erb, will present w hat will be  the last 
exclusively choral concert o f  the season  on 
Saturday, April 20  at 8:00 pm  in the L aw rence 
M em orial Chapel. T h e  them e o f  the program  
is “W ith  a Poet’s Tbuch,” since all the pieces 
being  perform ed are settings o f  poetry to 
m usic. B oth conductors found the task  o f  
selecting pieces for this concert relatively easy 
as a  great deal o f  the choral repertoire utilizes 
poetry as the text.
T h e W om en ’s C hoir (directed by E rb) will 
open  up Part I o f  the concert w ith  “M agnificat 
de Fourviere” by  contem porary French com ­
poser R oger Calm el, a setting o f  a poem  by 
Luke. Bjella w ill accom pany the W om en ’s 
C hoir on  this piece on  the organ.
T h e second part o f  the concert features 
three pieces perform ed by the C oncert Choir, 
u nder the direction o f  Bjella. T he first piece is 
“Tw elfth  N ight” by  Sam uel Barber, poetry by 
Laurie Lane. A ccording to Bjella, this piece is 
an  attem pt to  create the “im ages o f  light and 
darkness, birth  and death, as well as reflecting 
the poet’s struggles w ith  the realities o f  life 
a fter h is experience in observing the Spanish- 
A m erican  War.” T h e  C oncert C hoir portion o f  
the concert also features F rank  M artin ’s ren­
dition o f  “Sanctus” from  his M ass, w ith text
from  Isaiah, and “I thank you  G od for m ost 
this am azing day” by Eric W hitacre, poetry by 
e. e. cum m ings.
T he third part o f  the concert will be pre­
sented by  the Chorale, also under the direction 
o f  Bjella. T he first o f  three pieces they will per­
form  is a setting o f  John  M cR ae’s W orld W ar I 
poem , “In  F lander’s Field,” by  com poser Derek 
Healey. This piece features A nna Stirr on 
recorder. T he second piece is Pablo Casal’s set­
ting o f  “O  Vos O m nes,” a biblical w ork from  the 
prophet Jerem iah. This m usic reflects the 
poet’s w itn essin g  o f  the d evastation  o f  
Jerusalem . Tb finish the third part o f  the con­
cert, C horale will perform  Jeffrey Van’s setting 
o f  th e W alt W h itm an  poem  “Beat! Beat! 
D ru m s!” T h is piece features E lizabeth  
Staunder on gu itar and “displays an interest­
ing  array o f  colors,” according to Bjella.
A t this point in  the concert, the com bined 
choirs w ill perform  J osep h  F lu m m erfelt’s 
arrangem ent o f  the classic Irish tune, “D anny 
Boy.”  It is interesting to note that “the tune 
w as com posed (roughly) in 1650, som e 250 
years before the text/poem  w as w ritten in 
1912.”
A fter a b rie f interm ission, Part IV  o f  the 
concert will be given  by  the W om en ’s C hoir as 
they perform  “T h e  H arm ony o f  M orning”  by 
20th  Century com poser Elliott Carter, poetry 
by  M ark  van  Doren. This piece also features a 
ch am ber orchestra accom panim ent.
T h e C oncert C hoir will then  retake the
stage as they perform  “F ern  Hill” by John  
Corigliano, poetry by  D ylan  Thom as. The 
Concert C hoir will be assisted by a cham ber 
orchestra  for th is piece. P rofessor K aren  
L eigh-Post is the featured  m ezzo-soprano 
soloist in this piece.
T he final p iece on  th e program  is 
B eethoven ’s “Fantasie in  c  m oll,” w ith  poetry 
by  C hristoff Kuflner. T h is piece features the 
com bined choirs and will be conducted by Erb. 
T h e piece begins w ith  a  “fantasy”  that w as 
originally “im provised for the prem iere perfor­
m ance by Beethoven and later w ritten dow n,” 
according to Erb. T h e  piano part, including the 
“fantasy”  section o f  this piece, w ill be per­
form ed by Professor A nthony Padilla. T he 
piece also features a  n u m ber o f  student
soloists.
In addition to  the w onderful m usic, the 
concert will also feature the raffling  o ff  o f  a 
$100 gift certificate donated b y  C on key ’s 
Bookstore as a  door prize. E ach  audience 
m em ber w ill receive a  ticket as h e  or  she 
enters the chapel. T h e  draw ing will be  held 
later in  the program .
T he on ly other rem aining perform ance by 
the L U  choirs will be the perform ance o f  the 
M ozart “M ass in  C  M inor” on  Saturday, June 
1 in the L aw rence M em orial C hapel at 8:00 
pm . T ickets are required for that perform ance 
and are available from  the L U  B ox  Office, 
located in  ju s t  inside the front entrance to 
B rokaw  Hall.
St. Joseph &  St. M ary  Parishes Invite You to 
Be a Part o f O u r Fam ily!
Catch the Bus to Church 
Sunday, 10:15 AM 
College Ave. bus stop near library
St. Joseph Parish 
404 W. Lawrence
St. Mary Parish 
312 S. State St.
o n lin e  th is  w e e k
life lessons... without the pain
egrad.com
learn from our mistakes
Every one of us at eGrad has made quite a few mistakes. We’ve 
botched interviews, run up enormous credit card bills, gotten ripped off 
in Tijuana, lived in squalid, overpriced apartments and broken up with 
Wonderful people for terrible reasons. Hey, one of us even got drunk and 
slept through graduation day.
And though we weren’t much help to ourselves, we can be a 
tremendous help to anyone looking to make a smooth transition out of 
college.
We’ve packed eGrad with tried-and-true advice on dealing with 
everything post-college life has to offer, special deals to make the 
transition a little easier on the wallet, message boards to exchange tips 
and questions with other grads, and a job Hypersearch to connect you 
to the perfect position.
YOUR GUIDE TO 
GRADUATION AND BEYOND
w w w .thelaw rentian.com
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Baseball team sweeps a weekend pair in solid victories
Freshman pitcher 
Kouba lead Vikes 
to a 2-1 win
T h e  L aw rence U niversity base­
ball team  sw ept a  pair o f  gam es from  
L akeland College th is past w eekend. 
In  the first gam e, the Vikings w on  2- 
1 beh ind  a  solo h om e ru n  h it by 
ju n ior  first basem an  R yan  Zutter in 
th e b o ttom  o f  th e  sixth  inning.
F r e s h m a n  
S P O r t S  pitcher A nthony 
K ou b a  p itched  
S n O r t S  a ll seven
in n in gs and 
s tru ck  o u t  six 
batters for his fourth  victory o f  the 
year. K ouba  is the leading pitcher on 
the L aw rence s ta ff w ith  a  4-1 record 
and a  2 .48 ERA.
In  the second gam e, the Vikings 
pulled ahead in  the fourth inning. 
T h ey  scored three runs in  the bot­
tom  o f  the fourth, led by  senior 
ca tch er  J a son  S h a n d a ’s tw o-ou t, 
tw o-run  single. T h at put the Vikings 
ahead  4-1, w hich  w as the final score. 
J u n io r  p itch er J u stin  A n th on y  
picked u p  h is first w in  o f  the yea r by
strik in g  ou t a 
career  h igh  o f  
ten  batters in  
seven innings o f  
work. Law rence 
is now  11-9 and 
2 -2  in  con fer­
ence for the sea­
son. T h e
Vikings play a 
pa ir o f  double 
head ers  th is 
w e e k e n d
Freshman Anthony 
Kouba fanned six en 
route to a 2-1 win 
over Lakeland C.a ga in st St.
N orbert. O n
Saturday, they w ill play tw o gam es 
at Law rence, and on  Sunday the 
K nights will host the Vikings.
lennis team bests non-con­
ference foes
T h e  L aw ren ce  m en ’s tennis 
team  sw ept a  pair o f  m atches form 
non-conference foes this weekend. In 
the first m atch, the Vikings beat up 
on M arian  C ollege 6-1. T he Vikings 
lost on ly  the sixth singles m atch. In 
the second m atch, Law rence defeat­
ed  M ilw au k ee  School o f  
Engineering. T h e  Vikings had no 
problem  w inning 7-0. F irst singles
player Jai Arora and second singles 
player Tbm Lipari sat out the singles 
m atches for the Vikings but did play 
together in the doubles matches. 
T he Vikings will host a pair o f  Iowan 
team s th is w eekend. Tbday, C oe 
College plays the Vikings, and on 
S aturd ay the V ik ings w ill host 
Grinnell.
Softball team wins two at 
MW C Classic
The V iking softball team  had 
m ixed results at last w eek ’s M idw est 
Conference classic. O n  Friday, the 
V ikings gained a pair o f  wins. They 
defeated G rinnell 5-4  in  n ine 
innings. Sophom ore second base­
m an  Shannon Arendt hit a  two-run 
single in the top o f  the ninth inning 
to give the Vikings the lead. In the 
second gam e, the Vikings beat up on 
Illinois College. T hey defeated the 
Lady Blues 9-1. Freshm an Lauren 
K ost pitched a  three-hitter for the 
victory.
O n  Saturday, the Vikings did not 
have as good o f  a day. The Vikings 
lost three gam es. L ake F orest 
defeated Law rence 3-0, K nox beat 
the V ikings 8-3, and M onm outh
defeated Law rence 5-2. The Vikings 
are now  11-10 on  the season and are 
4-3 on  the M idw est Conference. The 
V ikings w ill p lay tw o gam es on 
Saturday. Their first gam e will be 
against U W -O shkosh, and their sec­
ond will be  against M .S.O.E.
Women's track finishes 
strong
T h e  L aw ren ce U n iversity  
w om en ’s track team  had a good m eet 
at the U W -W hitew ater Invitational. 
T he w om en  placed fifth out o f  six­
teen  team s in  the m eet. J u n ior 
Shelly Ebert, w ho w on  the 800- 
m eter run, led the Vikings. The 
w om en also had tw o second place 
finishers. F reshm an K elly Scheer 
finished second in  the 5000-m eter 
run, and senior Sally Schonfeld fin­
ished second in the 1500-m eter run.
T he m en  did n ot fair as well. 
T hey on ly had one place winner. 
Senior Eric D avis placed fourth in 
the 3000-m eter steeplechase. T he 
m en  finished last out o f  fourteen 
team s. T he Vikings will com pete at 
the C arthage College Invitational on 
Saturday.
Rowing: Teams making most of teamwork and handwork
continued from page 8
th in k  w e  cou ld  im p ro v e  grea tly ,” 
N o rd e ll sa id .
O n e  o th e r  w e a k n e ss  th a t  is  
p r e v a le n t is  th e  la ck  o f  dep th . 
T h is  h u rts  m o s t  e v e ry  s p o r t  a t 
L a w re n ce , b u t is e v e n  m o re  e v i­
d e n t  o n  a  sm a lle r  tea m  su ch  as 
th e  ro w in g  team . “R ig h t n ow , w e 
h a v e  e n o u g h  ro w e rs  fo r  b o a ts  o f  
b o th  fo u r  a n d  e ig h t  o n  th e  
w o m e n ’s  sid e , b u t  w e  ca n  o n ly  ro w  
w ith  fo u r  p eop le  on  th e  m e n ’s 
s id e .” In  co lleg ia te  row in g , th ere  
a re  e ith e r  fou r  p e o p le  to  a  b o a t  o r  
e ig h t  p eop le .
T h e  V ik in g s  are  g e tt in g  re a d y  
to  co m p e te  a t tw o  m a jo r  reg a tta s  
in  th e  co m in g  w eek s . O n  A p r il 27, 
th e  M id w e s t  R o w in g  
C h a m p io n sh ip s  w ill be  h e ld  in  
M a d is o n , W isco n s in . T h e n  tw o  
w e e k s  la te r  on  M a y  11 a n d  12, th e  
D a d  V ail reg a tta  is b e in g  h e ld  in  
P h ila d e lp h ia , P en n sy lv a n ia . T h e  
D a d  V ail is  th e la rg e s t re g a tta  in  
th e  co u n try  a n d  w ill h a v e  m a n y  
sm a ll co lle g e s  re p resen ted . “O u r  
g oa l is  to  b rea k  in to  th e  f in a ls  a t 
th e se  tw o  reg a tta s , it  w ill b e  h ard ,
CLASSIFIED
F ra te rn it ie s  • S o rorities 
C lubs • S tu d e n t G roups
E a rn  $ l ,0 0 0 -$ 2 ,0 0 0  
w ith  th e  easy  
C a m p u sF u n d ra ise r th re e  
h o u r fu n d ra is in g  event. 
Does not involve cred­
it card applications. 
F u n d ra is in g  d a te s  a re  
filling  quickly, so call 
today! C on tact 
C am pusfundra ise r.com  a t  
(888) 923-3238, o r v isit: 
w w w .c a m p u s fu n d r a s ie r .c o m
b u t i f  w e  ro w  o u r  best w e  ca n  do 
it ,”  N ord e ll sa id .
In  row in g , th ere  a re  tw o  p e r i­
o d s  o f  racin g . In  th e  m orn in g , 
th e r e  a re  s e v e ra l p r e lim in a ry  
h ea ts  to  see  w h o  w ill a d v a n ce  to  
th e  fin a ls  in  th e  a ftern oon . T h e  
ra ces  con s ist o f  sp rin ts  o f  2000
m e te rs , w h ich  g e n e ra lly  ta k e  
sev en  to  n in e  m in u tes  to  co m ­
plete .
T h e  L a w ren ce  row in g  team  is 
a lw a ys  look in g  fo r  n ew  m em b ers  
to  jo in . T h e y  are a  tea m  th a t h as  
b o n d e d  w e ll  to g e th e r  a n d  is 
a lw a y s  lo o k in g  to  g a in  a  n ew
m e m b e r  to  en v e lop  in to  th e  c o m ­
m u n ity . C o a ch  N o rd e ll e n c o u r ­
ages  a n y on e  in terested  to  g iv e  h er  
a  ca ll a n d  to  com e  w a tch  th e  tea m  
practice . W ith  e v en  m ore  m e m ­
b ers , th e  tea m  ca n  o n ly  im p rov e . 
T h e  fu tu re  look s  b r ig h t fo r  th ese  
row ers .
N eed  29 people to  lose 
w eight,
E a rn  $$$ before sum m er, 
www. loseit4e ver. n e t 
888-249-5830
CLASSIFIED
N O R T H W E S T E R N
U N IV E R S IT Y
c i i m v n a i Fl  I I I I  I 1
earn
Earn full-ycar credit in biology, chemistry, physics, 
and foreign languages.
a cce l e r a t e
Accelerate progress towards your degree.
. f u l f i l l
Fulfill a distribution or general education 
requirement.
e n j o y
Enjoy Northwestern’s lakeside campus, just north 
o f  Chicago!
Call 312-503-6950 or visit www.northwestern.edu/summernu
to request a free catalog.
V  likings
o f  f i le  
'W eels
J A S O N  S H A N D A  
B A S E B A L L
J a s o n  S h a n d a  p r o v id e d  
th e  o f fe n s iv e  s p a r k  fo r  
L a w re n ce  U n iv e rs ity , a s  th e  
V ik in g s  s w e p t  tw o  n o n -c o n ­
fe re n ce  d o u b le h e a d e rs  d u r ­
in g  th e  p a s t  w eek .
L a w r e n c e  d e fe a te d  
M a r ia n  8 -4  a n d  1 4 -1 0  la s t  
W e d n e s d a y  a n d  s w e p t  L a k e  
M ic h ig a n  C o n fe re n ce  c h a m ­
p io n  L a k e la n d  2 -1  a n d  4 -1  o n  
S u n d ay .
In  th e  fo u r  g a m e s , th e  
s e n o r  c a tc h e r  b a tte d  .6 1 5  b y  
g o in g  8 -fo r -1 3  w ith  tw o  d o u ­
b le s , tw o  h o m e r s  a n d  n in e  
r u n s  b a tte d  in . H e  h a d  a  
1 .231  s lu g g in g  a v e ra g e  a n d  
h e lp e d  L a w re n ce  o v e r  .5 0 0  to  
a n  11-9  re co rd . T h e  fo r m e r  
M a d is o n  E a s t  H ig h  S ch o o l 
s ta r  a lso  th r e w  o u t  4  o f  8  
r u n n e r s  a t te m p t in g  t o  s te a l.
K I A N A  N E A L  
S O F T B A L L
K ia n a  N e a l  h e lp e d  
L a w r e n c e  U n iv e r s ity  t o  a 
k e y  s w e e p  o f  M id w e s t  
C o n fe r e n c e  fo e  S t. N o r b e r t  
C o l le g e  d u r in g  th e  p a s t  
w e e k  a n d  a  4 -3  o v e r a ll  m a r k  
fo r  th e  w e e k .
N e a l b a tte d  .5 0 0  (1 2 -fo r -  
2 4 )  w ith  f iv e  d o u b le s  a n d  
n in e  r u n s  b a t t e d  in  d u r in g  
th e  w e e k  a n d  im p r o v e d  h e r  
a v e r a g e  to  .3 2 4  o n  th e  s e a ­
so n .
A g a in s t  S t . N o r b e r t , th e  
s e n io r  c e n te r  f ie ld e r  f r o m  
E u g e n e , O r e .,  w a s  4 -fo r -7  
w it h  th r e e  d o u b le s  a n d  
th r e e  R B I s  in  th e  d o u b le -  
h e a d e r . T h e  V ik in g s  p o s te d  
2 -1  a n d  3 -1  w in s  o v e r  th e  
G r e e n  K n ig h ts .
A t  th e  M W C  C la s s ic  th is  
p a s t  w e e k e n d , N e a l  7 -fo r -1 7  
w it h  tw o  d o u b le s  a n d  s ix  
R B I b , a s  th e  V ik in g s  p o s te d  
a  2 -3  r e c o r d .
“Vikings of the Week” courtesy of
the Sports Information Office
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Around the Bases
Another 
feather in 
Tiger's cap
T ig er W oods ' w in  on  S u n d ay  
m ad e h im  ju s t  th e  th ird  go lfer  in 
h is to ry  to  w in  b a ck -to -b a ck  
M asters  titles. H is w in  on  S u n d ay  
gave  h im  h is  seven th  m a jor  ch a m ­
p ion sh ip  a t th e ten d er  age o f  26. 
H is w in  on  S u n d ay  w as h is sixth  
v ictory  in  the last ten  m ajors.
O n  Sunday, T ig er  W oods w en t 
up a ga in st th e  b est p layers in  the 
w orld  a n d  m ad e th em  look  like  the 
p reten d ers  th ey  a re ...a n d  h e  w a s ­
n 't even  a t h is  d om in a n t best. H e 
d id n 't ru n  a w a y  and  h id e  from  the 
field. T h ere  w a s  n o  b ird ie  barrage, 
n o  string  o f  red  n u m bers. A ll T iger 
d id w a s  g o  a b ou t h is  busin ess, 
sh ootin g  a  steady, i f  u nspectacular, 
71 to  fin ish  a t 12 u n d er par, w in ­
n in g  b y  th ree  strok es , and  ea rn in g  
h is  th ird  G reen  Jacket.
O n e b y  one, h is  so  ca lled  ch a l­
len gers fell by  th e w ayside. H is 
p la y in g  p a rtn er , R e t ie f  G oosen , 
h ad  b rok en  70  in  ea ch  o f  first th ree  
rou n d s. N o t on ly  w a s  h e  look in g  to 
w in  h is  first M a sters , h e  w as look ­
in g  to  b ecom e  th e first m a n  in  
M a sters  h istory  to  sh oo t in  th e 60s  
all fou r rou nd s. N e ith er  scenario  
m ateria lized . R e t ie f  sh ot 74 and , 
th ou gh  h e  w ou n d  u p  in  second , 
n ev er  h ad  a  sh ot a t th e  title.
S erg io  G a rcia  n ev er  go t it g o in g  
on  S unday, sh oo tin g  75  to  fin ish  
8th . P h il M ick e lson  started  w ith  
b a ck -to -b a ck  b ird ie s , a n d  th en  
m a d e  b a c k -to -b a c k  bogeys . 
M ick elson  w ou ld  ev en tu a lly  fin ish  
w ith  a  71 and  th ird  place.
E rn ie  E ls  h ad  it to  10 u n d er 
p la y in g  th e  n in th  h o le . H is  
app roach  sh ot la n d ed  five feet from  
the hole, bu t d rew  back  sharp ly  
dow n  th e slope  a n d  o f f  th e green . It 
w as a m istak e  on e  ju s t  ca n 't a fford  
to  m a k e  a t th e  n in th  at A u gusta . 
H e en d ed  u p  ta k in g  5 to  drop  to  9 
under, a n d  th en  m a d e  a m en ta l 
m ista k e  on  13th  th a t led  to  a  trip le 
b og ey  8. T h e  a n g u ish  on  h is face 
w a s  p la in  for e v ery on e  to  see.
V ijay  S in gh  h it  it  in to  R ae 's 
creek  on  13th  b u t  m a n a g ed  to  get 
u p  and  d ow n  fo r  par. T h en  cam e 
15, w h ere  V ijay  h it  it  in to  th e  w a ter  
n ot on ce  b u t tw ice . T h ere  w as to  be 
n o  ge ttin g  u p  a n d  d ow n  for p a r th is  
tim e. H is  final score  on  th e hole: a 
q u a d ru p le  b o g e y  9 . A n o th e r  
M a sters  d ream  h ad  d row n ed  in 
T iger's  w ake.
W h a t  m a k e s  T ig e r  a lm o s t  
u n b ea ta b le?  H is  en orm ou s  b e lie f  in 
h im self, cou p led  w ith  th e  dou b t he 
crea tes  in  h is op p on en ts  m inds. 
T ig er  s im p ly  re fu ses  to  lose. H is 
op p on en ts  a p p a ren tly  d on 't k n ow  
h ow  to  w in .
Write sports 
Call Andy 
at x7636
Living in a low-budget world
The novice women’s 8 won last week’s regatta defeating Northwestern and the University of Chicago
photo by Andy York
R ow ing team  
prospers from  
hard  w o rk
by Andy York
Sports Editor
T h e y  m a y  n o t  h a v e  th e  
n icest eq u ip m e n t in  th e w orld . 
T h ey  m a y  n o t  h av e  th e  best 
tech n ica l tra in in g  in  th e w orld . 
Y et th e  L a w re n ce  U n iv e rs ity  
row in g  tea m  is  s ee in g  th e ir  h ard  
w ork  s ta rt to  p a y  o f f  in  races. In 
th e  la st few  w eek s , b oth  th e 
w o m e n ’s n o v ice  a n d  w o m e n ’s 
v a rs ity  b oa ts  h av e  w on  regattas . 
T h e  m en , th o u g h  th ey  h a v e  n ot 
w on , h av e  b e e n  v e ry  co m p e ti­
t iv e . L a w r e n c e ’s p r o g r a m  is 
q u ick ly  b e co m in g  a n o ta b le  force  
in  th e  M id w est .
T h is  tra n s itio n  to  b ecom in g  
a  su ccess fu l tea m  is b eca u se  o f  
th e  d e d ica tio n  o f  th e  m em bers . 
“R o w in g  is  th e  u ltim a te  team  
sp ort ,” sa ys  K a ren  N ord e ll, th e 
tem p ora ry  coa ch  o f  th e  row in g  
team . “You a re  on ly  as fa s t as 
th e s low est p erson  in  th e  b oa t.”
T h e  te a m  h a s  p u t  h o u rs  
u p on  h ou rs  o f  w o rk  in to  im p rov ­
in g  th em se lv es . S in ce  ro w in g  is 
n ot a re cog n ized  v a rs ity  sport, it 
d oes  n o t re ce iv e  th e  fu n d in g  
th a t th e  so ftb a ll tea m  rece ives, 
fo r  ex a m p le . T h e  tea m  m em b ers  
h av e  to  fix  a ll eq u ip m e n t p rob ­
lem s, e v en  ta k in g  p a rts  o f f  o f  
o th er  b oa ts  to  m a k e  su re  th at
th e  on e  th ey  are  cu rre n t ly  u sin g  
is  op eration a l. T h e  tea m  is  in  
ch a rg e  o f  m a in ta in in g  th e ir  
b oa ts  b efore  a n d  a fte r  u se . T h e y  
h av e  n o  eq u ip m e n t m a n a gers , 
o n ly  an  ex ecu tiv e  board .
“T h e  ex ecu tiv e  b oa rd  o f  th e  
row in g  tea m  m a k es  a  dou b le  
co m m itm e n t. T h e y  a re  a ll 
s ta n d ou t a th le tes  a n d  are th e  
o n es  w h o  en d  u p  co a ch in g  m a n y  
o f  th e  n ov ices ,” N ord e ll said . 
T h e  ex ecu tiv e  boa rd  is o ften  th e  
m o s t  k n o w le d g e a b le  a b o u t 
e q u ip m en t as w ell. T h e y  en d  up 
m a k in g  m ost o f  th e  q u ick  fixes, 
a n d  m a jor  e q u ip m e n t rep a irs  
th a t a llow  th e  boa ts  to  be  on  th e  
w ater.
W h en  th e boa ts  d o  g e t on  th e 
w ater, th e tea m  a sp ect rem ain s. 
R o w in g  is  a  tea m  sport. T h ere  
are  n o  in d iv id u a ls  w h o  ca n  a id  
th e  team  b y  th em se lv es. I f  th e 
w h ole  team  is  n o t in  u n ison , 
th e n  th e  te a m  s u ffe rs . T h e  
coxsw a in  is th e  on e  p erson  w h o  
ca n  h av e  th e m ost e ffe c t  on  th e 
boat. T h e  coxsw a in  is  th e  p erson  
w h o  s its  in  th e b ow  o f  th e  b oa t 
a n d  is in  ch a rge  o f  s teer in g  th e 
boa t. H e o r  she  is a lso  in  ch a rge  
o f  ca llin g  ou t th e strok es  fo r  the 
row ers . B u t, as N ord e ll says, 
“W e s tre ss  th e  te a m  a sp e ct . 
T h ere  is n o  on e  m ore  im p ortan t 
th en  th e  team  itse lf.”
T h e  L aw ren ce  ro w in g  team  
h as  m a n y  stren gth s  th a t a id  it 
in  com p etin g  w ell in  regattas. 
T h e  ded ica tion  to  th e  tea m  is 
en orm ou s. T eam  m em b ers  p rac­
tice  b e fo re  su n rise  m ost m o r n ­
in gs a n d  som etim es  co m e  b a ck  
in  th e a fte rn oon  for  m ore  p ra c ­
tice . A n o th e r  s tre n g th  is  th e  
com p etitiv en ess  o f  th e  row ers  
on  th e  team . F or a  sch oo l th e 
size  o f  L a w ren ce , d e term in a tion  
is im p o rta n t to  o v e rco m e  th e 
la ck  o f  p e o p le . B y  d e fe a t in g  
te a m s  fro m  s c h o o ls  s u ch  a s  
N o r th w e s te r n  a n d  th e  
U n iv e r s ity  o f  C h ica g o , th e  
V ik in g  ro w ers  b u ild  u p  co n fi­
d en ce. O n e  m ore  s tren g th  for 
th e  V ik in g s  is  th e ir  facilities . 
T h e  r o w in g  te a m  s h a re s  a 
b oa th ou se  w ith  th e  F o x  V a lley  
R o w in g  C lu b  in  T elu lah  P ark . 
T h e  a re a  on  th e  F o x  R iv e r  
w h e r e  th e  te a m s  p r a c t ic e  is  
m ostly  sh e ltered  from  th e w in d  
and  is id ea l for th e  n eed s  o f  b o th  
n ov ice  a n d  v a rs ity  row ers . It is  
a lso  o f  eq u a l o r  b e tte r  q u a lity  to  
th e  p r a c t ice  a re a s  o f  o th e r  
sch oo ls  in  th e  country.
T h ere  are  w ea k n esses  th a t 
L a w re n ce  h a s  to  o v e rco m e , 
th ou gh . O n e  m a jo r  w ea k n ess  is  
th e  la ck  o f  a  p erm a n en t coach . 
N ord e ll is  se rv in g  as th e  tem p o ­
ra ry  coa ch  for  th is  year, b u t  th e  
tea m  is  se a rch in g  fo r  a  coa ch  
w h o  ca n  m a k e  a  fu llt im e  co m ­
m itm en t. N ord e ll is  a lso  a  ch e m ­
istry  p ro fe sso r  a t L a w ren ce . “ I f  
th e  tea m  h a d  th e  co n s iste n cy  o f  
a  h ead  coa ch , on e  w h o  cou ld  
h e lp  w ith  a ll th e  sm a ll th in g s  
th a t th e  row ers  n eed , th en  I
see Rowing on page 7
LU golf drives to MWC North lead
by Andy York
Sport* Editor
A fter a rock y  n on-con feren ce start to the spring 
season , the L aw ren ce g o lf  team  is driving, ch ipping, 
and  putting th eir  w a y  to the top  o f  the conference 
leader board.
T h e V ik ings ju m p ed  ou t to  an early  lead in the 
N orth  D ivision  o f  the M idw est C onference, w inning 
the C arroll C ollege Invitational last S u nday by  tw en ­
ty -four strokes.
In second place w as h ost Carroll w ho shot 346  com ­
pared  to the V ik in gs 322. F resh m an  J e ff  H enderson  
tied for first p lace w ith  C arroll's R yan  F lem ing. Both 
golfers shot a 76. O th er L aw ren ce golfers also did very 
w ell: J u n ior T ravis O rth  shot a  78, B lake N elson  shot 
an  81 ,and  B rion  W in ters shot an  87.
O n  M onday, th e V ik ings com peted  at the con fer­
ence B eloit C ollege O pen . T h e  V ikings again  w ere vic­
torious, de fea tin g  n ine oth er team s w ith  a score o f  321. 
S t N orbert w as on ly  tw o strokes behind at 323. N elson  
tied St. N orbert's  R yan  S chopt for first place w ith a 
score o f  78. H end erson  w as righ t behind the tw o lead­
ers shooting  a 79. O rth  and W inters both  shot 82 's to 
round ou t the V ik ings scoring.
T he N orth  D ivision  o f  the M idw est C onference is 
decided by  com bin in g  the results o f  the five tourna­
m en ts  h osted  b y  th e N orth ern  D iv is ion  schools. 
T h rou gh  tw o o f  th e  five tournam ents, the V ikings have
THE SEA SO N  SO  FAR
■  Gorlock Invitational at Maryland Heights, 
Mis.—March 24-25, 2002
Lawrence finished 15th with a team score of 761.
■  March 29-30, 2002—Prairio Fire Classic at 
Galesburg, III.
Lawrence finished ninth among 12 teams and carded a 
team score of 683.
■  April 8, 2002—Elmhurst College Invitational 
at Oalcbrook, III.
Lawrence finished 12th among 17 teams with a score of 
345.
■  April 15, 2002— Beloit College Invitational at 
Beloit, Wis.
Lawrence edged St. Norbert College for the title by two 
strokes, 321-323, in the ten-team tournament.
■  April 14, 2002—Carroll College Invitational 
at Waukesha, Wis.
The Vikings blew away the competition with a team 
score of 322 to take the title.
a com m and ing  th irty-n ine shot lead. B eloit and Carroll 
are tied for second place.
T h e  V ik ings w ill com pete in the R ipon  College 
Invitational held  at L aw sonia  C ountry  C lub today and 
Saturday. L aw rence will hold  its h om e tournam ent on  
M ay 5.
LU Scoreboard
BASEBALL
April 14
Lawrence 2 ,4
Lakeland 1 ,1
GOLF
April 14
Carroll College Invitational 
Lawrence 1st (out o f  5)
April 15
Beloit College Open 
Lawrence 1st (out o f  10)
SOFTBALL
April 16
Lawrence 2,1
Carroll 0 ,3
MEN’S TENNIS
April 15
Lawrence 7
M.S.O.E 0
TRACK
April 13
UW -W hitewater Invitational 
Women 5th (out of 16)
Men 14th(out of 14)
Team Standings
MEN’S TENNIS
MW C Overall
North D ivision
W -L W -L
Ripon 2-0 11-6
Beloit 1-0 2-2
Lawrence l - i 5-6
St. N orbert l - i 2-8
Carroll 0-3 1-7
South D ivision
Grinnell 0-0 7-10
Illinois C. 0-0 3-8
Knox 0-0 8-8
Lake Forest 0-0 1-6
BASEBALL
M W C Overall
North D ivision
W -L W -L
Ripon 8-0 14-6
St. Norberrt 4-0 12-9
Lawrence 2-2 12-11
Carroll 2-6 7-16
Beloit 0-8 6-16
South D ivision
M onmouth 2-0 13-10
Grinnell 1-1 7-10
Knox 1-1 3-27
Illinois College 0-2 4-12
SOFTBALL
M W C Overall
North D ivision
W -L W -L
Carroll 8-3 10-11
St. Norbert 7-4 12-9
Lawrence 5-4 12>11
Ripon 3-6 8-13
Beloit 2-7 5-13
South Division
Lake Forest 6-1 13-8
Monmouth 4-1 12-10
Knox 3-2 13-6
Illinois College 1-6 4-17
Grinnell 0-5 11-11
GOLF
North D ivision
• Strokes
L a w re n ce 643
Beloit 682
Carroll 682
St. Norbert 683
Ripon 690
Standing* courtesy of 
www.midwestconference.org 
All statistics are accurate aa  of 04-17
